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Nairobi Framework 
Needs, Barriers and Opportunities
Energy & Carbon Finance, 
UNEP RISOE Centre (URC)
NINTH CDM DNA FORUM MEETING
Bonn 30 June 2010
Overview of talk
• Some key issues
• UNEP’s approach to supporting CDM engagement 
• Two new project activities
o MEA – ACP 
o ACAD
• Analytical and information activities     
• Web tools
• Regional activities
• What’s next ‐
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Issues for discussion
• Theme ‐ Needs, barriers and opportunities
• No simple answers – institutional capacity building is 
part of the solution BUT not  a “silver bullet” 
• Countries need to be committed and able to create                 
attractive business conditions for CDM
• Project development engagement of both private and             
public sector entities plus PPPs
• Facilitating finance involving local regional and   –   ,     
international finance institutions 
• A t t d t t h i l i f ti d t i i
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ccess  o up‐ o‐ a e  ec n ca   n orma on an   ra n ng
UNEP Contribution to the NF
• A comprehensive capacity development package
• Provision of CDM knowledge and dissemination 
• CDM Bazaar & Pipeline
• Provision of technical and financial assistance to country’s 
i i i l d i di id l d f h CDM inst tut ona  an   n v ua  prepare ness  or t e    n more 
than 40 countries – impact on host country attractiveness as 
CDM destination 
• Support  to national CDM portfolio creation and or 
diversification
• Facilitation of national portfolios promotion and dissemination 
through regional events, such as the Regional Carbon Forum 
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and in Carbon Expo
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Promotion of national CDM portfolios in Regional Carbon Forums and Expo 
UNEP/URC capacity development     
activities in Africa
• CD4CDM
• Green Facility
• UNDP‐UNEP
• CASCADE
• CB for MEAs  (CDM) in 7 
i
6
countr es.
28 COUNTRIES; 11 LDC
Current UNEP/URC capacity 
development activities in Latin 
America & Caribbean
• CD4CDM
• UNDP & UNEP –
LCF in LAC
• CD for MEAs – CDM  
for the Caribbean
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ACP CD4CDM
Project Overview
 –
• Funded by the EC – EUR 4,3 millions
• Simultaneous execution in 12 ACP countries + regional activities in the 
 
Caribbean and the Pacific
• Duration: 4 years
• Executing Agency: UNEP Risø Centre, in close coordination with CARICOM 
& 5C the AUC and SPREP and local partners.
Objectives
• enable targeted ACP countries to participate in the global carbon market
• provide skills to identify, design, approve, finance, implement and 
monitor CDM projects,
• emphasise the development of a regional CDM projects portfolio  that 
could be marketed in international carbon events 
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• support the provision for Designated National Authority (DNA) website.
ACP CD4CDM –
Project participating countries
• Africa: Angola, Botswana, Côte d’Ivoire, Malawi, 
Nigeria, Rwanda and São Tomé and Principe
• Caribbean: Belize, Cuba and Trinidad and Tobago. 
Regional activities will also be conducted.
• Pacific: Fiji and Solomon Islands.  Regional activities 
will also be conducted
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ACP – CD4CDM – National level     
• National CDM Project Portfolios 
• Potential sectors for CDM projects will be prioritized
• 48 Project Idea Notes (PINs) will be developed (4 per country)
• 24 Project Designs Documents will be formulated (2 per country)
• 4 POA PINs will be developed (2 per region)
• 2 4 POA DDs will be formulated for each region‐    –            
• Promotion of CDM Portfolios
• 3 Regional Carbon Forums will be organized
• Participating country delegations will be supported to participate in 
Carbon Expo 2011   
• 3 Regional Carbon Forums for the Financial sector
• National CDM websites will be developed
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ACP CD4CDM R i l l l –  – eg ona   eve
• Regional Work plans have been finished         
• Identification/selection of two to three high‐potential sectors for Program of 
Activities (POAs), that might be implemented at regional level, i.e., in several 
l dIs an  States 
• Regional POA Training Workshop (A regional workshop to present and discuss 
potential ideas for one or more Program of Activities under the CDM).
• 2  Regional Workshop for DNAs
• 4 POA PINs and 2POA DD for prioritized sectors in each region
• A regional workshop to present developments of PINs and POAs
• A regional Carbon Forum
• A regional Carbon Finance Bankers' Forum
• Participate in Carbon Expo to present and promote portfolio of PINs and PDDs
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ACAD Facility: 
a PPP to Catalyze the African Carbon Market
12
Introducing 
• Innovative PPP for green financing supported by German Government 
with two aims:
o Facilitate realization/closure of replicable carbon projects
o Mainstream carbon capacity within African financial sector
• Secretariat embedded in Standard Bank following UNEP tender             
• ACAD as catalytic platform
o Risk sharing model, public‐private finance, seed capital + TA
• Addresses key barriers to more robust African market by:
o Enhancing transactional capacity within African banks
o Reducing high early‐stage costs and risks
o Providing a jump‐start financing solution
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Key Activities
• Provide transaction cost sharing services with accompanying technical support to 
leverage closure of 10‐12 replicable transactions
o Roughly €50,000 per project 
o Local financiers, developers, or project proponents can apply
o Can disburse to service provider of choice and cover CDM documentation development, 
carbon auditing, registration fees, enviro‐legal studies, etc.
• Enhance hands‐on skills amongst African banks in project origination, financial 
appraisal, and due diligence
o Four advanced training workshops for developers and African FIs: Cape Town (Oct.                        
2009), Nairobi (Mar. & June 2010), Lagos (August 2010)
o Additional in‐house clinics  and training for Standard Bank & clients
• Investor outreach/mobilization
o 2nd African Bankers’ Carbon Finance & Investment Forum, Jo’burg, Nov. 4 ‐ 5, 2010
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Approved Projects to Date
1. Lake Turkana Wind Power Project, KENYA
2. Lagos State Waste Management Authority Landfill Gas Projects in 
Lagos, NIGERIA
3. Athi River Mining Kaloleni Cement Plant Fuel Switch/EE project, 
KENYA
4. Matola Cement Coal to Gas Fuel Switch, MOZAMBIQUE
5. Clay Brick Sector EE Program – SOUTH AFRICA
6. International Ferrometals Waste Gas Co‐generation – SOUTH 
AFRICA
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7. APA Integrated Waste Management Program, NIGERIA
Analytical Activities & Publications     
Support the informational and educational objectives 
• Guidebooks on specific issues of the CDM
of our  capacity development activities
           
o Introduction to the CDM: 2002
o CDM Information and Guidebook: Dec. 2003
o Institutional strategy to promote the CDM in Peru: Feb 2004                . 
o CDM legal issues Guidebook: May 2004
o Institutional issues in CDM implementation: May 2004
o CDM and Sustainable Development: Feb 2004        . 
o Guidebook on developing baselines for CDM projects: June 2004
o PDD Guidebook: Navigating the Pitfalls ‐ Second edition:   April 2008)
o Guidebook to Finance CDM projects: May 2007            
o Implementing CDM Projects: Guidebook to Host Country Legal Issues:  August 2009
o A Primer on CDM Programme of Activities: November 2009
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provide targeted audiences with ‘reference’ manuals containing clear operational 
instructions on concrete topics for which public information is already available. 
Analytical Activities & Publications
• Carbon Market Perspective Series
o 2010 Can Carbon Markets Promote REDD+ ‐          
Activities in Developing Countries
o 2009 ‐ NAMAS and the Carbon Market
Upcoming
            
o 2008 ‐ A Reformed CDM ‐ Including New 
Mechanisms For Sustainable Development        
o 2007 ‐ Equal Exchange: Determining a Fair Price for 
Carbon 
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aims at comprising an annual special feature on a topic of pivotal importance to 
all developing countries in the global carbon market
Analytical activities & publications
• CD4CDM Working Paper Series
     
1. Facing Destruction without Representation? Low‐Power Groups in Climate 
Negotiations on Post‐Kyoto CDM  
2. PoA CDM Manual ‐ Mini Biogas Plants for Households  
3. Electricity sector crediting mechanism based on a power plant emission                   
standard: A clear signal to power generation companies and utilities planning 
new power plants in developing countries post‐2012  
4. Electricity sector no‐lose targets in developing countries for post‐2012: 
Assessment of emissions reduction and reduction credits  
5. Technology and knowledge transfer from Annex 1 countries to Non Annex 1 
countries under the CDM ‐ An empirical case study of CDM projects 
implemented in Malaysia  
6. A quantitative analysis of the cost‐effectiveness of project types in the CDM 
Pipeline  
7. Potentials and barriers for end‐use energy efficiency under programmatic 
CDM  
8. Sustainable Development Benefits of Clean Development Projects  
9 Ri k d Ch f C bi d F d Bi P j d h. s s an   ances o   om ne   orestry an   omass  ro ects un er t e 
Clean Development Mechanism
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analytical in nature and are designed to address critical policy issues and methodological 
barriers constraining the CDM through cutting‐edge independent research. 
Analytical activities & publications     
• CDM data & analysis ‐ CDM&JIPipeline
o A web based data base compiling CDM 
projects
o Analysis and market surveillance
o Projections of GHG emission reductions
o Calculation of different parameters
o It also contains the baseline & 
monitoring methodologies, a list of 
DOEs and several analyses. Almost all 
information is from cdm.unfccc.int and 
ji.unfccc.int.   
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Data base and analysis providing monthly
i l l f f i f i hV rtua  p at orm  or  n ormat on exc ange
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Regional activities 
•Africa Carbon Forum S l S 2008
Investment mobilization and 
engaging the finance sector
Regional Carbon Forums
    ,  enega ,  ep.  ; 
Kenya,  March 2010
•Latin America Carbon Forums, Quito 2006, 
       
• African Bankers’ Carbon Finance Investment 
Forum May 2007 Johannesburg Lima 2007, Santiago 2008, Panama 2009, DR 2010
9 Knowledge and information sharing platforms
9 Bring together CDM stakeholders to benefit from:
.    , 
• Dakar, Senegal: Carbon finance perspectives 
for the banking sector. Feb 12‐14, 2008
9 Updates on Carbon markets; technical knowledge 
sharing on conferences; trade fair and capacity‐
development sessions,
• Training finance sector staff – Regional 
Financial Sector CDM Forum, Lima, Nov 2008
• Finance guidebook 9 Organizers: IETA, UNEP/Risø, WB, OLADE, UNDP, and 
UNFCCC
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UNEP POA Facility
Upcoming
• Facilitating ‘Programmes of Activities’ for the Clean 
Development Mechanism (CDM) in Africa (FPAC)
• Provide sub‐Saharan Africa with access to international carbon finance
• The Programme will demonstrate pilot renewable energy applications under 
“P f A i i i ” (P A )rogrammes o   ct v t es   o s
• The pilot schemes will be disseminated across Africa for independent replication. 
• Th il t ill di tl b fit h t itie p o s w   rec y  ene   os  commun es
• The outputs are expected to include: four country pilot schemes, and one regional 
pilot, to test and demonstrate the PoA approach; communities in pilot locations 
have access to cost effective and efficient energy; 
• PoA pilot schemes demonstrated for independent replication across Africa. 
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Web based tools and platforms
• Web based CDMMethodology Selection Tool NEW         
o A handy and simple tool
i h d l i bo Categor zes met o o og es  y 
technology
o It facilitates choosing a 
methodology that is applicable 
to the type of CDM project you 
are planning to develop     
o Builds on the list of approved 
methodologies
o It is updated regularly
o It is a work in progress –
comments and suggestions for
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improvement are welcome
• CDMMethodology Fact Sheets
Web based tools and platforms
      A snapshot review of 
technologies used to 
date in CDM activities, 
NEW
including:
• An example of 
application including: 
• Investment
• Estimated CERs 
revenues
• Performance under 
CDM
• Methodology 
applicable to the 
24
technology
Analytical activities & publications
• U i bli tip com ng pu ca ons:
o Studies on CDM Potentials for countries with less that 5 
projects in the pipeline (together with UNFCCC and UNDP)               
o A study on the impact of more standardised cross‐border 
electric power baseline methodologies for African countries             
connected through the Southern African Power Pool (SAPP). 
• Update of manuals:   
o CDM PDD guidebook: Navigating the pitfalls 
o Financing CDM projects
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Thank you!!
More information: 
http://uneprisoe.org
http://cd4cdm.org
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http://cdmbazaar.net
http://cdmpipeline.org
